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Nombres vulgares, en ordeA alfabético) y nombres científicos 
de viantas argentinas, silvestres y cultivadas 
Con atención especial de 1~ Flora de Cór·· 
do ba (según Dr Seckt, Flora Corda bensis) 
1930. . 
COMPILADO POR EL 
Dr. Guillermo Bondenbender 
(Continuación) 
J 
Jabonera (Raíz jabón). Saponaria oflciiJJahs L. daryophylla-
ceae. Europa. Hierbas con hojas oblongas o lanceoladas y sin esté-
pulas. Flores bhmcas o rosadas en racimos. Lo_s sépaloS: son sol-
dados .. L'l corola tiene una 'paracorola en la garganta. -Cult. y es-
pontánea. Las raíces se usan en sustitución del jabqn. 
o Jaearandá. Jacarandá acutiflora. Humb. et fumpl. y otras 
espeCies. Arboles con hojas bipinadas y flores gvandes, violáeeJlS., 
en rnflm;é.scencia t"Srr!lÍnal, apar.emendo -:e1la-s generálmente antes 
de 1as hojas. B¡gnoníaceae, Prov. del Norte. Gliclt. en parques, ave-
nidas. Su madera es de excelente calidad. 
Jacinto. Hyacinthus orientalís L. Lüiaceae. Grecia, Asia. 
o Jarilla hembra. Larrea d1Varícata Cav. Zygophyl1aceae .. Ar-
busto silvestve, muy resinoso, con hojas opuestas, bífidas. Flores 
ttmarillas. Fruto una cápsu}a ·velloso .. Remedio casero, como la si ... 
guient~, contra el reumatisrrio .. 
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o Jarilla crespa. Larrea cuneata Cav. Zygophyllaceae. Ar-
busto süv. paree1d<> a} mrteriw;-p<wtr""'l>·hojas pinadas. 
o Jarilla Pus-Pus. Zuccagnia punctata. Legnminosae. "Sil. Tie-
ne la, aphcac1ón de Jarilla. 
o Jazmín. El género Jasmmum pertenece a la ramilia de las 
Oleaceas. Hay muchas especies, en su mayor parte con hojas com-
puestaS, llamadas: Jazmín ~el país, pero no son indígenas, sino 
<>r<ginarias de Asía, Europa, Australia y de otros países. Con flo-
res amar<llas: Jazmmum floribundum y otras especies. Con flo-
res blancas; Jaz~inum grandll'lora y J. Sambac (Diámela). 
Otras clasles de Jazmín, muy cult. tienen común con aquel 
género solamente la fragancia de las flores, pero que no perte-
necen a las Oleaceas. 
o Jazmín. alemán (Filadelfb, Corona de novia). Philadelphus 
coronarius L. Arbusto de adorno, c0n hojas elípticas, cuyo bor-
de es cerrado, y flores blancas, fragantes. Saxífragaceae. 
o Jazmín azul (Jazmín del cielo). Plumbago ilcandens L. Plum-
bagmaceae. Flores azules. Arbusto trepador. En el norte del país 
y en regiones tropicales. 
o Jazmín de Chile (Jazmín de Jujuy) Mandevillea suaveo-
lens LindL Apocynaceae Brasil, Paraguay. Arbusto trepador .con 
flores blancas, con corola forma de embudo. 
o Jazmín de lluvia. Tabernaemontana Barteri Hook Sinon. 
Rhynchospermum Apocynaeeae. Afnca. 
Arbusto trepador con flores blancas, muy olorosas, cuya co-
rola tiel!e forma de tubo cilíndrico. 
o .J1).zmín de Paraguay. Brunfelsia Hoppeana Hook. Solana-
ceae. Amfnca trop1cal. Arbustos con flores azules que se ponen 
blancas. 
o Jazmín Fortunei. Gardenia Fortunei. Rubiaceae. Arbusto 
no t~epador, con hojas simples, verdes, canáceas y flores grandes, 
muy fragantes, solitarias, axilares. 
o Jazmín del Cabo. Gardenia florida L. Rub,aceae. Muy pa-
recido al anterior, pero sus flores son menos grandes, pero más 
abundantes. 
Junco. Scirpus spec. Gramineae. 
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.Junco (Junquillo, Narciso, Taceta). Narcissus. Varias esp. 
Amaryllídaceae. Europa. Muy eúlt. con flor.es ·Simple¡¡ y dobles. 
'En la garganta de la corola hay ·u.na paracorola ·en forma de co-
rona o de cop~:J,. 
Juncus 'peludus. Stylosanthes montevidehsis Vogel. Legumi-
nosae. Subarbustito, cubierto de pelo tupido, hojas pinades y flo" 
res arnanllas Sllv. . . . ·. "' 
Jume, Suaeda divaricata 1\([ocg. Chenopodíaceae. Plantas con 
<• t,-• -_- -' ' • . .. 
hojas cilíndncas', carnosas y flores .l;terqáeeas en glomerulqs. S~lv. 
En terrenos salobres. 
Sesuvium portulastrum L. A1zoaceae. Plantas con hojas car-
nosas, lineales y flores pe'queñas ~ojizas. 
Junlípero. Vé.ase Enebro. 
Justicia. V éas'e Abréboca. 
K 
o Kaki. Diospyrus Kaki. Japón y China. Eb,ep;a,ceae. Are 
bol frutal. 
L 
o Laguña del petto. Véase Barba del chivo, 
o Lagerstxoemia. Véase Crespón. 
o Lantana. Véase Bandera española. 
o Lapacho a,marillo. Tecoma Lapacho .K .. Sch. ,Bignoniaceae. 
Arbol de parque, con hoJaS palmadas y flore8c amarmas,vistosas, 
en 1nfloresícendas termtfiares. Prov. del N ór'te. 
o Lapacho morado. Tabebuia Avellanédae Hier. Bignonia-
ceae. Ptov. a·er'Nórte. 
o Lata. Mimosa carmata. Gris. Legummosae Arbol y arbusto 
sllv. 
o Laurel. Laurus nobilis L. Lauraeeae. Europ·a medít. Ar-
busto eult Laurel . camphora, reg1ones tropicales, suminuitra el 
alcanfor. 
9 
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o Laurel. Nictandra. Lauraceae. Prov. del Norte. De impor-
tancia por su madera. 
o Laurel cerezo. Prunus Jaurocera.sus L. Roooceae. Arbol 
frutal. 
o Laurel rosa. Véase Oleandro. 
o Laurel tino. Viburnum Tinus L Caprifoliaceae. Arbusto de 
aaoYt1o, muy cult. con l10j~s sieínp~é verde~, alKO parecidas a las 
del Laurel y flores blanco-roJizas, en inflorescencias umbellifor-
mes, Viburnum Opulus es. "Bola de Nieve". 
o La.vatera (Malvón, MaJva crespá Y. Lavoatera arborea L. Ar-
busto sudeuropeo, de adorno, con flores purpúreas o violáceas. Ro-· 
jas por arriba lobuladas. 
Lechera. (Yerba de la golondrina). Euphorbia. Varias esp. 
silv. Arbusto silv. Euphorbíaceae. 
o Lecherón (Palo de leche). Col!iguaya brasiliensis. Müller; 
ArbuElto silv. EuphÓrbíaceae. 
Lechuga. Lactuca laciniata L. y L. sativa L. Europa. Compo~ 
sitae. I¡:ortalizas 
Leugna de vaca. Plantago. Plantaginaceae. Silv. Hojas gran-
des, basales, entre las que se levanta la inilorescencia, fol"ma de eS-
piga con flores herbáceas: o membranosas. R_emedio casero. -~_,:;_') 
Lenteja. Lens esculenta Moench. Leguminosae Europa. Hor- ,._.: 
taliza. Algo trepadora por medio de zar(líllas de las hojas. Flores J 
chicas, blancas, amaripo.sadas. ·.__,:_-
Lenteja de agua. Lemna. Varias esp. Lenmaceae,. Plantás 
acuáticas, forma de lentejas'. 
Léucojum vernum L. Amaryllidaceae. Europa. ·De adorno .. 
o Liga. Loranthus y otros géneros de las Loranthaceas. 
bustos silv. hem1parasíticos (sobre Algarrobo, Quebracho, etc.), 
con hojas muchas Veces coriácea_S · y floreS- vistos_as, blancas_, ·ro_7. 
jas, ama;illas, etc , · 
o Ligustro. Ligustrum Japonícum Thunb. Oleaceae. Asia Orien-
tal Arbol de avenidas, parques, etc., muy cult. co~ hojas simples, 
siempre verdes e infloreSCen·cia .racimosa. .con.Jloxes blancas.- Fru_..,, .-~­
to una hoja negra. 
o Ligustrina. Ligustrum vulgare L. Europa. Arbusto parecí, . 
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do al anterior, pero con hojas no coriáceas. Cult. especialm. pa-
ra cercos. 
o Lila, Syringa vulgarís L. Oleaceae. Europa. Arbusto de 
adorno. ' . · " , 
o Lima, LimónJ Cidra, Bergamota forman su'bespeeies y va-
riedades de Citrus medica L. Asia. Cult. desde muchos sigloS: Ru-
taceae. 
Lino. Liuum usitatissimun. L. Lirraceae. Plant¡; ole'aginllsá ·y 
textil. Una variedad es de adoriw. (h grandifloruni, 'eoii flores 
azules). " 
Lirio. Iris. Varias esp. cult. en muchas vari~dades.'IriditCeae. 
Europa. · . · · "' · . 
,,-, 
o Liriodendron. L. tulipífera L. M:agnoliaceae. N;niamérica. 
Arbol de parques, con hojas lobuladas y truncad~¡\ ,i;flqres ama-
rillas. 
Llantén. Plantago. V arias esp. PlanVaginace~e.. Rep1edw c.a-
ser o. 
o Lluvia de oro (Citiso): Laburnum Yulgare Gris. Sinon. Cy-
tisus Laburnum L. Legnminosae. ·Europa .. Arbusto de a&írno con 
hojas palmad01s de 3 foliolos y flores amarillas muy numerosas. 
Lobelia. Campanulaceae. Plantas ehicas; ramoSas con hojas 
simples y flores azul-dam& o verdosas, bilabiadas. Cult. para bor-
duras. Hay especies Silvestres. 
Loconte. Véase Cabellos de ángel. 
Luffa.. (Esponja vegetal). Luffa acutangula Roxb. Cucur-
bitaceae. Africa. Enredadera con flores amarilla~, wveces cult. por 
los frutos que da la esponja. 
Lupino. Lupinus. Varias esp. silv. De adorno. Leguminosae. 
Hojas palmadas de 3 o más foliolos, con flores blancas, azules o 
amarillas en raCimos b3rminales. "Bandera argentina", Lup"inus 
panicu!atus Desv. con flores azules y blancas. 
Lupulo .. Véase Humulus y Globulitos. 
Lychnis L. L. floscuculi L. Caryophyllaceae. Silv. Otras es-
pecies cult. de adorno. 
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M 
Macachin de los chanchos. Oxahs articulada Sav. Oxahdaceae. 
o Machaeri.um. (Tipa,). Arbol. para aveni\las. Lejl'UI)ÜI).osae. 
Prov. del Norte. 
o Maclpra (Morer": blapca) .. M. aurantiaca Nutt. Moraceae. 
A_rb9l .q a~ busto esp1no~o, n,Q;t~a~~~Ic,;n:q: ·cuÍt~ p;~ra ~~rCo~. J?iói-
co. LaS flores lnasculin:as en racimos, las femeninas ell capítulos 
' ~ 
redondg~. 
o Madre selva. Lonicera confusa. DO. Caprífoliacéae. Asia 
Oriental. Arbusto trepador, cult. con flores blancas, fragantes que 
se ponen más tarde amarillas. Hojas_ elípticas, opuestas, simp1e,s, 
la; de abajo con borde sinuado. ' 
o Magna!ia. M. grandiflora L Magnoliaceae. N orteamérica. 
Arbol cOn hojas grandes, Simples, -·siempre verdes y ·flores--blancas, 
muy grandes, fragantes. 
o Mahonia. M. aquifolíum Berbéridaceae Norteamérica. Ar-
busto de adorno, siempre verde, con fo'llaje brónceado. 
o Ma¡ytén. Véase Horcomolle. 
Ma'íz. Zeamays L .. México? Graminaceae.- Planta rnon6ica, ali-
menticia e industriaL En variedades. 
Maíz de Guinea (Sorgo). Sorghum vulgare L. GramiJleae. 
Cult.. como forraJera además para la fabricacH~n de esc~bas. El 
"Sorgo halepense", también forraJera, h¡1 llegodo ser una plaga 
en algunas provincias. 
'Sorgo azucado" es forrajera ex~e,~ente (Minnes~ta). 
Ma.j'Qr,ana. M'aJorana hortensis Moench. Labiat.ae ·Planta hor-
taliz.a (condimento). 
Mal de oj.oSc. Véase Barba del chivo. 
Malva. (Malva común). Varias 'especies pr:o~edentes de Eu-
-ropa, peto hoy silvestres.. Casi tOdas·- a e- uso medicínal por sus pro-
piedades emolientes, pero en especial Malva roturrdifoha L. Eqm· 
vocadamente es llamada también :a v~c~s "Malva" o "'-Malvón" 
el género Pelargonium, muy cult. 'de adorno, oríginario de Suda-
frica, de la famiha de las. GeraniaceM. 
o Malva crespa (Malvón). Véase Lavatera. 
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o MaJva real. (Jitlalva rosa, Malva .jaspeada). Yéase Altea. 
o Malvavisco. Vanos géneros de las Malváceas. 
o Malvón. Abntilon. Varias .esp, Arbustos silv. Malvaceae. 
Además Lavatera, Pelargonium, Malva. . . . . 
o l.vlandann. Citrus nóbllis L. Rutaceae. Arbol frutal e• 
·o Mandioca. (Higuerilla). Ilfanihot anisophyllla Gris .. Enphor-
braceae. Semiarbustq s61v. 
o l.Vlahdioca brava (Juca del Monte). Maruhot .Jafroplta car-
taginensrs Jacq. J<Juphorbiaceae. Améríc.a tropicaL Planta mdus. 
tri aL 
Maní. Arachis hipogaea L Legumínosae. Planta decumbente, 
con hojas pinadas y flores chicas, am~nllas, axílares. Frutas, ar• 
ticulados, maduran deba¡o de la tierra. Planta industr1ru. 
Manihot. Véase Mandroca. 
Manzanilla: (Chamomrlla). Matricaria Chamomilla. L. :Com-
positae. Planta medicinal Cult y escapado del cult. 
Manzanilla, hedionda. Anthemrs cotúla L. Composi'tae. •Brlv. 
Man:oanilla romana. Anthelnis nobrhs. L. Compositae. Euro-
pa. Cult. en los países de la región medit. El mismo uso de la 
Many.m;l.!Jl:L. fi'lY ,varías P,la~tas srlv. bajo el nombre •Man•zanílla, 
como Schknrra, Tagetes, Poleo, etc. 
o Manzano. Prrus malus L. Rosaceae. Arbol frutá·L Europa. 
o Manzano del oampo. Rupreehlia corlifolius , Gris. Arbusto. 
de flores dobles de varios colores. 
o Manzano del oampo. Rupreehlia corylifolius. Gris. Arbusto. 
Polygouaceae, Las bayas son comesltíbles .. 
Maquiblanco Plazía argentea C. K. Composrta~ Silv. 
Marcela (Vira-Vira). Gnaphaham cheirantifoHum Lam. Srl-
vestre. 
Matcéla chioa. Achiroclin~ .saturewides DI. Compositae,. Silv. 
Margarita bl.anoa, mol1lida, punzú Especies srlvéstres del gé-
nero .. Verbena, Verbenac-eae La más conocida en V. peruvmna 
Britt: Margarita punzó 
Margarita. Reina. Margarita. Véase Crisrantemo, 
Marimoña. Ranunculus asraticus L. Cult. en muchos colores. 
Hay vanas es]Jecres de Ranunculus en el país .. 
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Mariposa de ál!lbar. Véase Achíra de olor. 
o Mariposa. Janusia guaranítica Juss. Malphighiaceae. Semi-
arbusto trepador silv. El génill'o Banisteria de la misma familia; 
a veces cult. de adorno (para glorietas). 
Marrubio (Yerba de sapo). Marrubium -yulgare L. -Labiatae. 
Silv. ·Medicinal. 
MMtuerzo. Véase Quimpí. Mastuerzo loeo, Lepidium espec. 
~ Mastuerzo de sapo: N asturtium pamparum. Todas Cruciferae: 
Mata-arafía. Stenandrium dulce Nees. Acanthaceae. Silv. Plan-
ta baja con hojas basales .e inflorescencia de forma de espiga. Flo-
res bla:rrca o rosadas. 
Mata-gu.sano (Yerba del zorro). N ama echioídes Grís. Hy-
drophyllaceae Silv. Flores chicas, azuladas, axilares.- Todá la plan-
ta cubierta de pelos grisáceos. 
o Ma1tanegra. Véase Atarnisqui. 
Matapulga. M¡mzanilla sihestre. Schkuria abretonoides Roth. 
Silv. Compositae: Remedio casero. 
Matavaca. Véase Sachacol. 
o Maté. Uex paraguacyeusis L. llicineae. Arbusto_ industrial. 
Misiones, ·Paraguay, Brqsil. 
o Maté. Véase Porongo. 
Matico. Hyptis mntabilis Brícq. y otras especies. , Silv. La-
biatae. 
-o Mate 1apachillo, Euge:rria cisplatensis Camb; Myrtaceae. Ar-
busto silv. con flores blancas y frutos negro-azules .(bayas}, co-
mestibles ('-'Guindas de la sierra;''). 
o Ma.yú. -Gassia Auottiana Gill. Legumi'nosae. Arbusto. _ silv. 
con flores amarillas. 
-o Mella. .. Véase Paraíso. 
1'4elissa. (Toronjil). )l![elissa oficínalis L. Labiatae. Europa. 
Cu-lt. (Esencia '' Agna de las Carmelitas"). 
Melón. Cucumis Melo L. Cucurbitaceae. India Oriental? Hor• 
taliza. Melón de olor (Cucumis odmatissima) de adoriio. 
Meloncíllo del C&I!lpo. Véase Granadillo. 
o llfem.brillo. Cydonia vulgaris Pers.- Rosaceae .Europa. Ar~ 
bol frutal. 
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o Membrillo del Japón. Cy:donia japonica. Pers. Rosaceae. Si-
non: Pirus japonica. Arbusto con flores coloradas, en el invierno. 
o Membrillo silvestre. Véase Albaricoque. 
Menta. JVIenta del agua. (Yerba M.ota). Mentha acuática L. 
var. citrata. Peperina (Peperita, Yerba Buena, Yerba Mota) 
Mentira piperlta L. 
Yerba Buena: Mentha rotund1folia L. Planta eun;pea, a ve-
ces escapada del cultivo. 
Peperina: Bystropogon mollis Kth. S11barbusto o arbusto, con 
hojas ovaladas, ahajo vellosas, arnba glabras y flores blanca. De 
laS siel'ras. 
Todas las clases de Mentha ·pertenecen a las Labiatas. El uso 
de la menta es conocido. 
Menta MI campo. (Tomillo). Hedeoma multiflora Benth. Silv. 
La biatae. Remedio casero. 
o Mercurio. C1enfuegos1a suphurea Garke. Malvaceae. Semi-
arbusto .con hojas enteras o·lobú1adws y flores amarillas, axilares; 
Sílv. 
o Mercurial. Modiola spec. ]\l[alvaceae. 'J;allos decumbentes, 
hasta rastreros. ll'lores rojas, moradas, etc. Hojas lobuladas. Silv. 
Remedio casero·. 
Mesembrianthemum. Véase Ficoide. 
o Mespilus. Véase Níspero. 
Mijo. Panicum spec. Gramimeae. Japón, China (en estos paí~ 
ses cereal). A veces cult. de forrajera. 
o Mimbre. Salix viminalis L. Europa. Cult. para canaste"tía 
y escapado de cultivo. 
o Mimosa. Leguminosae. Varias e.sp. cultiv. como áPboles de 
adorno. 
Silvestresl del país: 
Mimosa farinosa Lindl. cChurque, Tusca blanca. 
, carinata Gris. Lata. 
, Lorentzii. Garrapato. 
Mimulus. Véase Berro amarillo. 
Mío-I.V):ío (l;tomerillo). Baccharis montevidensis Spreng. Com-
positae. Planta venenosa. 
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Mirabilis. Véase Buena~ .Nocb,e,s. ,, 
Mirasol. Véase Girasol y Flor de .Santa Ma~i~. . .. 
o Mistol común. Zizy.phus Misto! G~is. Rb,anwaceae. Arbol 
sllv .. con ramas. que_ terminan en espinas, por .19 nÍe;no$ en parte. 
HoJas simples coriáceas con t;res.~ervios f'-:lert_~s~"'FiÜ~efih~ica&;·~~~­
dosas. Los frutos (drupas) son comestibles,. dan arrope .. Su ma-
dera es apreciad:;t. 
o GYillllosporis spinosa Loes.. Celastraceae. Arbusto spinoso. 
Escaso. También llamado "lVtístol ". 
o. Molle. Véase Aguanb¡¡y. 
o Molle, M. blanco, M. de curtir, M. pispo, M. inci~!fSO Schi" 
nus (Duvaua), Varias esp .. Anacardiaceae. Arbn,sto o m;,bj)hto~ 
cuyas ramas terminan en e-Spinas. Flores _aglomerad~,s, Ve~4?sas. 
HoJas simples Fruto una drupa. 
o Molle de beber. Líthraea molleoides Endl. Anacardulceae. 
Arboles silv. sin espinas, con hojas compuestas (3 y más folioi~~Í. 
Frutos carnosos (drupas); ellc¡s sirven para la prellaración de 
arrope, de ·un.a be.bida fermentada, etc .. 
Mootbretia. Véooe TTitonia. 
o Mora (Morera). Morus alba L. y M .. nígra L. Caucas!?? Mo-
raceae. Arbol o arbusto monÓlCO o dióico, f~utal e iiduSII;. (hojas 
Para. la alimentación del gusano de seda). Madera .de bueqa cla-
se. Frutos blancos o negros, comestibles. 
o Mora del monte. ~uhus impenalis Cham. eJ; Schlec]¡t. Rosa-
7 . ' . . ~-
ceae. Arbusto más o menos trepador, con hojas compuestas (3 a 
5 foholos), .con aguiJones y frutos carnosos, comestibles, Cult. y 
suhf.-@0'!1-tánea. 
Mom bl:mca. Véase Maclura. 
o Morera de papel (Papelera). Broussonetia papyfera Vent. 
Moraceae. Chiná, Japón. Arbol d.e adorno, dtóico. bal'l flores mas-
culinas en espigas las femeninas en capítulos. Hojas enteras o lo-
buladas. Fruto (compuesto), globuloso, carnoso y al últinw leño-
so. La~ fil!faS de la cortez~t sirven en China y Japón para la fa-
bricación de papel y de hilo. 
Mostaza negra. Sinap1s mgra L. Cruciferae. Cult. por las se-
millas oleagmosas y aplicación farmacéutica. 
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Mostam amarilla. Sinapis alba L. Crneíferae. Planta forraje-
ra e industrial. 
Mostajlilla. Raphanns rhaphanaStrum L Crueiferae. S1lv. Flo-
res amarillaS: con p_ervios morados. 
Sysmbrium. offieínale L. Los dos remedios caseros. 
Motoyuyo. Gaura anstralis Gris. Onagraceae. 
o Muerdago. Eubrachión ambiguum Engl. Loranthaceae. Ar-
bustlto oomiparasítico sobre árboles. VéaiSe Liga. 
Musa. Véase Banano .. 
Muscari. Muscari moschatum L. Jasinto. Muscarí. Asia. De 
adorno. 
Myosotis. Véase No me olvides. 
\ 
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